















BOP とは、Base of the Pyramid の略で、年間所得約 3,000 ドル以
下の人々を指す。この人々を対象にしたビジネスが BOP ビジネスで










利子（％） 600 ～ 1000％ 12 ～ 18％ 53 倍
水道水（１㎥） ＄1.12 ＄0.03 37 倍





























ヤクルトは現地で 65ml 入りが８ペソ（約 25 円）で売られているが、
これは決して安価ではない。ゴミ山でゴミ拾いをする人の１日の収入





















ためである。既存研究（プラハラード 2010；菅原 2012；小林他 2011 
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